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 พื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม แต่ในปัจจุบัน
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นมี
แนวโน้มทําให้ทรัพยากรบริเวณดังกล่าวเสื่อมโทรมลง และมีภัยธรรมชาติติดตามมาหลายประการ ขณะที่
ด้านเศรษฐกิจและสังคมมีความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากร เช่น การใช้พื้นที่นารอบ ๆ ทะเลสาบสงขลาปลูกพืช
เชิงเดี่ยว เช่น ยางพาราและปาล์มน้ํามัน ก่อให้เกิดการสูญเสียความม่ันคงทางอาหาร และความอ่อนแอใน
การพึ่งพาตนเองของชุมชน ด้านประมง มีการใช้เคร่ืองมือผิดประเภทมากข้ึนทําให้สัตว์น้ําลดลงอย่างรวดเร็ว 
ภาครัฐมีความพยายามแก้ไขปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา โดยแต่ละรัฐบาลได้ให้ความสําคัญ
ในการฟื้นฟูและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เคร่ืองมือสําคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ จัดให้มีกลไกการ
บริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการเป็นการเฉพาะ และใช้แผนแม่บทหรือแผนยุทธศาสตร์เป็น
เคร่ืองมือในการบริหาร ซึ่งปัจจุบันมีการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาเป็นแผนปฏิบัติ
การในระยะ ๑๐ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๖๐ และมีการจัดทําแผนงบประมาณบูรณาการพัฒนาลุ่มน้ํา
ทะเลสาบสงขลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าวให้มีความอุดมสมบูรณ์ เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์
ทรัพยากรในพื้นที่ และใช้เป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างย่ังยืน แต่ปัญหาสําคัญที่ยังพบ 
คือ การบริหารจัดการลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งถือเป็น
ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสําเร็จของการขับเคลื่อนการดําเนินงานทั้งหมด  
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นว่า ลุ่มน้ํา
ทะเลสาบสงขลายังคงมีปัญหาที่ต้องการความชัดเจนในการแก้ไข จึงได้จัดการสัมมนาเร่ือง “ฝ่าวิกฤตลุ่มน้ํา
ทะเลสาบสงขลา...สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” ขึ้น เม่ือวันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส 
หลานหลวง กรุงเทพฯ โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง 
เป็นประธานในพิธี และพลเรือเอก วัลลภ เกิดผล ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวรายงาน ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการ           





อาทิ นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสาวสุนทรียา เหมือน
พะวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา นายพรชาต บุนนาค รองเลขาธิการสภา




๑. ด้านของความม่ันคง ปัจจุบันมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่หลากหลาย ซึ่งทุกภาคส่วนที่
เก่ียวข้องต้องผนึกกําลังกัน เพื่อร่วมกันป้องกันปัญหาและพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา โดยนโยบายหลักที่





ระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นภาคีด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒) ร่างแผนบริหารจัดการ
ความม่ันคง โดยมีการจัดระบบป้องกันพื้นที่ชายฝ่ังทะเล พัฒนาระบบการแจ้งเตือนความม่ันคง จัดทําการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลการสัญจรข้ามแดน ๓) แผนความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๔ และ ๔) 
แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมความม่ันคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นภาพรวมของความม่ันคง และเป็นการพัฒนาเชิง
พื้นที่ ทั้ง ๔ แผนงานสามารถนํามาประยุกต์ใช้เพื่อปกป้องรักษาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาได้ครบทุกมิติ พร้อม
ทั้งเกิดความเหมาะสมและเป็นธรรม 
๒. ด้านกฎหมาย ควรมีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย หรือตรากฎหมายที่เก่ียวข้องเป็นการ
เฉพาะ ควรส่งเสริมให้มีระบบป้องกันมากกว่าแก้ไข ซึ่งร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องและได้มีการเสนอให้ฝ่ายนิติ
บัญญัติพิจารณา คือ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมและวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... โดย
มุ่งปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางส่ิงแวดล้อม ให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่ครบถ้วน มีการพิจารณา
พิพากษาคดีที่เข้มแข็ง ปฏิรูปการบังคับคดีและโทษให้เด็ดขาดเหมาะสม มีมาตรฐานใหม่ตามหลักสากล     
ซึ่งเป็นหลักการพิเศษทางสิ่งแวดล้อม และเป็นหลักหมุดสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม       
ทั้งระบบ และควรมีประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม มีองค์กรพิเศษเพื่อระบบยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมไว้ดูแล
เป็นการเฉพาะ รวมทั้งต้องส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความเข้มแข็งเพื่อเป็นเกราะป้องกันทรัพยากรของประเทศ 
๓. ด้านงบประมาณ ปัจจุบันเป็นการจัดทํางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาท้ังในระดับรัฐบาล กระทรวงและจังหวัด จะต้องกําหนดแผน
ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีสําหรับดําเนินโครงการทั้ง
ในเชิงของการอนุรักษ์ ป้องกันและพัฒนา ซึ่งปัจจุบันลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลายังไม่มีแผนบูรณาการ อีกทั้ง
ไม่ได้เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล จึงได้รับเพียงงบประมาณตามปกติ ดังนั้น หากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ต้องการได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องนําเสนอแผนบูรณาการโดยเน้นให้
เห็นว่าเป็นภารกิจที่มีความสําคัญและเป็นการบูรณาการงบประมาณ  
๔. ด้านสังคมและวัฒนธรรม ควรมีการพัฒนาคนตามหลักธรรมาภิบาล และควรมีการบริหารจัดการ 
โดยมีประชาชนเป็นหุ้นส่วน และมีเจ้าภาพ โดยในการบริหารจัดการลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาอย่างบูรณาการ 









ย่ังยืน” โดยมีประเด็นและข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ ได้แก่ ๑) หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบยังขาดการบูรณาการ
การดําเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ระบบการจัดเก็บข้อมูลยังไม่สมบูรณ์และไม่มีมาตรฐานเดียวกัน 
ข้อมูลชนิดเดียวกันมีการจัดทําจากหลายหน่วยงาน การประเมินผลสัมฤทธิ์และการวิเคราะห์ยังไม่ได้ผล
ชัดเจน เนื่องจากขาดฐานข้อมูลที่ดี ๒) ควรมีการตั้งงบประมาณเพื่อบูรณาการลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาให้
ได้รับการอนุรักษ์ ป้องกันและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น ๓) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันควรสนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์และมีการบริหารจัดการที่ดี
ควบคู่กันไป  
ในช่วงท้ายของการสัมมนา คณะกรรมาธิการฯ ได้เปิดเวทีเพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ทั้งนี้ เพื่อนําความเห็นที่
หลากหลายและเป็นประโยชน์ไปสานต่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันสูงสุดต่อไป 
